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　　　　　　　　　　　　遊　　　星　　　界
水星　宵の星であって，Lへびつかひ「の東部にあり，順行して15日朝には
　二l」二星と並び（距離2度ip一），20日に東方最大離角20度となる．此の時はしい
　て「座の中央より梢東で，親直径6秒7（角）．光度三等・更らに進んで27
　日に停留となり，以後逆行に移る・
金星　曉の明星．月始めは太陽に近いが，ぐんぐん離れて，12日の停留以
　後は順行に移る．月末になる程無爵に適し，殊に28日には最大光輝負4．4
　等となる．其の頃の覗直径は42秒．四日月払の型に見える．
火　星　午後9時頃東に登る．位置はしかに一iの東端，19日停留後は逆行に移
る．最早や槻望の時期。光度零等，親直径は月初め10秒，月末13秒・
小遊星　エロスが近寄る．明年の一月末に最も地球に接近するが今から注意
　せられるとよい．位置はしねこ「の東部からしこじし「の東南部へ移動する．
木　星　杳に東天に登る．槻望には都合がよい．しふナここ“1の中央を徐々に逆：
　行してみる．親直径44秒，光度負2等鹸り．
土星　宵の星であるが太陽に近いので槻望には適しない．
天王星　21日停留となの，以後順行に移る・28日夜牟には月に掩蔽される．
　相當の望遠鏡があれば見られる・光度6等，観直径3秒孚．
溝王星　9日に停留となり以後逆行に移る・レグルスの東，光度8等．
冥王星　いよいよ良い見頃．しかし最大望遠鏡を要す．光度15等，
